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认隐私权提供空间。〔1〕 1988 年 《最高人民法院关于贯彻执行＜中华人民共和国民法通则＞若
干问题的意见》第 140 条规定，以书面、口头等形式宣扬他人的隐私，或者捏造事实公然丑
化他人人格，以及用侮辱、诽谤等方式损害他人名誉，造成一定影响的，应当认定为侵害公
民名誉权的行为。可见，司法解释从名誉权中推导出隐私权利并予以保护。1991 年 9 月通过
的《未成年人保护法》第 30 条规定，任何组织或者个人不得披露未成年人的个人隐私。该
法是我国最先规定隐私权的法律。1992 年 4 月通过的 《妇女权益保障法》第 42 条规定，妇
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〔2〕 据统计，我国未成年被害案件中，性侵犯案件占较高比例，尤其是被害人不满 14 周岁的案件较多。参见兰
































础和依据。刑事诉讼法经过 1996 年和 2012 年两次修改，并没有将隐私权作为独立的诉讼基本
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〔5〕
朱福惠: 《基本权利刑事法表达的宪法价值》，《政法论坛》2018 年第 4 期。
有学者认为，自 1979 年刑事诉讼法实施至今，经过 1996 年、2012 年和 2018 年三次修改，被害人一词出现
的次数从 14 次增加到 50 次，直接涉及的条文数从 11 条增加到 27 条。被害人的诉讼地位已经由单一的证人
角色转化为证人与诉讼参与人的双重角色，表明刑事被害人诉讼地位呈现不断提升的趋势。参见吴卫军:
































陈光中: 《再谈刑事诉讼法之修改》，《中国检察官》2012 年第 1 期。
杨正万: 《被害人权利保护论纲》，《中外法学》2007 年第 2 期。
李玉洁、杨俊: 《再论刑事和解中的被害人权利保护》，《河北法学》2015 年第 12 期。
美国学者认为，宪法之所以没有规定被害人权利主要是制宪者从法观念上认为宪法上的基本权利可以通过
立法和司法实现，没有必要对被害人的权利作出特别保护。参见陈虎: 《美国被害人权利宪法化运动及启
示》，《中国刑事法杂志》2007 年第 3 期。另有研究者认为，美国宪法之所以没有规定被害人基本权利，是
由于美国建国初期采用英国式的弹劾式诉讼，刑事诉讼由被害人私人追诉的形式发动。直到 20 世纪以来，
由于刑事公诉制度的普遍发展，被害人在刑事诉讼中的地位与证人无异，上世纪 80 年代以来，被害人权利
保护运动兴起，50 个州制定了约 1000 件被害人权利保护方面的立法。参见张永强、智世勇: 《美国被害人
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年代开始，联邦和各州制定了大量保护被害人权利的法案，其中 1990 年制定的 《被害人权
利及损害恢复法》产生了重要的影响。而且美国自上世纪 70 年代开始发生被害人权利入宪
运动，其结果是被害人权利进入州宪，并且已经启动进入联邦宪法的程序。〔13〕 英国于 2003
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美国 2004 年《刑事被害人权利法》将被害人权利分为 8 种，包括获得通知、与检察官商议、获得完全与及
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载《诉讼法论丛》第 11 卷。
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Theoretical Justification of the Victim Privacy Information
Protection and its Systematic Construction
Abstract: The right of privacy belongs to the right of personality and personal dignity． It refers to the
right to keep the information about personal life，private life and family from being revealed or illegal-
ly collected，exploited and made public． The personal privacy information is the carrier of the right of
privacy． The right of privacy is not established in China's Constitution． It is now regulated in the civil
legislation and accepted by civil judicial practices． However，it has not been explicitly provided by
the Criminal Law． So far，there is only a personal privacy clause in the Criminal Procedure Law，with
several interpretative norms specifying its implementation． However，the fundamental status of the
right of privacy cannot be established by the privacy clause of the Criminal Procedure Law． This
weakens the protection of victims’privacy information． This article discusses the necessity and practi-
cability of protecting the victim's privacy information，analyses the ideational factors leading to the
weakening of the protection，put forward establishing the victim's dominant status as the fundamental
right holder，and clarify the victim's right of privacy as a fundamental litigation right． The article
seeks to establish a protection list system for the victim's right of privacy，advocating that cases invol-
ving the victim's privacy information shall not be trialed publicly and the corresponding judgements
shall not be uploaded publicly．
Key Words: Victim; Criminal Suspect; Personal Privacy; Ｒight of Privacy; Not to Public
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